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Lai li-yej y l i s (Hipoiiciones pínfral*1» d í l ( í o h i f r o o 
8|Oi> (>t>li^«t»ria.« |i<ira raila capital ijc p r o v i n t í a <]r«Je 
i q f f •'** l""l»l't-a't l í l i r í a l i i i f « t e rn r i l a , y dfjilf cuatro 
|dia* «Irs[iiics para loi « l e n u s pti-blos ti-* la mijina j i r» -
Ivincia. ( L e j de 3 rfff Noviembre de 184 
Ními. Al . 
Kas Í Í F M , ó r d y anuncios qur 1* m s n d m p n -
lilicar fii IÍM itut^tiiir* of íc ia l fn Sf lian de n i i i i i i r . i l 
Gr-tt* p o l í t i c o r^jjjrcl ivo, por cuyo cniniurto sr pasa-
r á n á los rditot-ff ti-- ios mincioi iado' ( i -r ióct inn be 
r s u f p h í a dn ^ s í j Dispuiirimi á I»» S i - í n n e s C.apdaiu'S 
pnifrales. ( O r d e n a da b t/c A b r i l y 3 Je ¿ g u s t o dg 
• H í - J j 
mum OFICIAL DE US 
AUTICLLO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
í D i r e c c i o n de G o b i e r n o , A y u n t a m i e n t o s . = N t ' i n j . 138. 
Se ha l la vacante la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o 
de Campazas c u y a d o t a c i ó n consiste en seiscientos 
J reales; los aspirantes á d i c h a p laza p o d r á n d i r i g i r sus 
sol ici tudes francas de porte a) espresado A y u n t a -
1 miento en e l t é r m i n o de un mes contado desde l a 
( íVcha . L e ó n i . " de A b r i l de 1851 .—Franc isco del 
[Busto. 
N ú r n . i 3 g . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
M e d i a filiación de l soldado desertor de l R e g i -
miento in fan te r í a de Iberia, Juan H i l a r i o G a r c í a , na-
tura l de V i l l a r g u s a n , A y u n t a m i e n t o de la M a j ú a , 
part ido de M u i i a s , en esta p r o v i n c i a , de oficio l a -
brador , edad 25 años , estatura 5 pies 6 pulgadas y 
6 l íneas; sus s e ñ a l e s , pelo, ojos y cejas c a s t a ñ o , c o -
lor u i j iueno , boca regular , barba poca. 
Lo que se inserta en el Bolet ín oficial de esta 
p r o v i n c i a , á fin de que como tal sea peiseguido , y 
capturado, conduc ido á disposición de m i autor idad, 
á los fines que son consiguientes. León 30 de M a r z o 
d « i 8 5 i . = : E l B i i g a d i e r Comandante general , M u ñ o z . 
Parte oficial de la Gaceta del dia 22 de Marzo 
de 1851. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
l i m o . S r . : En te rada la R e i n a ( Q . D . G ) de a í -
gunas reclamaciones promovidas a consecuencia de 
considerar m u y escasa la taca que e.stí mandado se 
descuente en el despacho de las chur las de canela , 
y considerando q u e , si bien e l tipo adoptado en el 
d i a es sumamente beneficioso al c o m e r c i o cuando 
aquellas se presentan sueltas, no se compensa el p e í -
ju i c io que esper imenta cuando vienen varias e » un 
mticno furuo que COCHO sucede en lo genera ' ; S M , se 
ha servido disponer que en lo sucesivo se rebajen siete 
l ibras por cada c h u r l a sue l t a , y que cuando vengan 
dos, tres ó mas en un fardo se deduzcan las siete l i -
bras correspondientes á cada c u a l , mas seis por l a 
doble cub ie r t a que t raigan las pareadas , y siete y 
media ó nueve cuando esta abrace tres ó cuat ro 
chur las , que es el m á x i m u m que se acos tumbra c o m -
prender en un solo bulto 
De Rea l ó r d e n lo d igo á V . I . para su in t e l igen -
c ia y fines consiguientes. D i o s guarde á V . I. m u -
chos años . M a d r i d 13 de M a r z o de i 3 5 i . = B r a v a 
M u r i l l a . = S r . Di rec to r general de Aduanas y A r a n -
celes. 
l i m o . S r . : E n t e r ada la R e i n a (Q. D . G.) de l e x -
pediente instruido en esa D i r e c c i ó n g e n e r a l , r e l a t i -
v o al derecho que se debe s e ñ a l a r á una mater ia c o -
lorante l l a m a d a L a c - d y e , por no hallarse compren -
d ida en e l A r a n c e l de Aduanas v igen te ; S. M . se 
ha servido mandar , de conformidad con los parece-
res de la Jun ta de Aranceles y de esa oficina gene-
r a l , que c o m o pr imera materia destinada á la fabr i -
c a c i ó n de tejidos de lana adeude el L a c - d y e 30 c é n -
t imos por l i b ra en bandera nacional y 36 c é n t i m o s 
en igual peso cuando venga conducido en bandera 
ex t r an je ra ó por t ierra . 
De Rea l ó r d e n lo digo á V . I. para su i n t e l i g e n -
c ia y fines consiguientes. Dios guarde á V . I. m u -
•chos a ñ o s . M a d r i d 17 de M a r z o de i B g t . i r B r a v o 
M u t i l l o . i r S r . D i rec to r general de Aduanas y A r a n -
celes. 
l i m o . S r . : En te rada la Re ina ( Q . D . G . ) del ex-
pediente f o i m a d o en esa D i r e c c i ó n general sobre e l 
m o d o de clasif icar las hi lazas á medio blanquear 
que no se ha l lan comprendidas en partida especial 
de l A r a n c e l para la a p l i c a c i ó n de derechos, S. M . se 
ha servido m a n d a r , de conformidad con el parecer 
d e e s a D i r e c c i ó n g e n e r a l , que las h i lazas a medio 
blanquear adeuden por la par t ida 651 c o m o si fue-
sen crudas, y que la Ó54 se apl ique solo í las c o m -
pletamente blanqueadas. 
De Rea l ó r d e n lo digo á V . I. para su intel igen-
c ia y efectos c o p s i g u i m e s . Dicv guarde á V . 1. mu-
122 
chos años . M a d r i d 17 de M a r z o de i S j i . n B r a v o 
M u r i l ¡ o . = S r . U i i t c t o r guae ia l de Aduanas y A r a n -
UIUF.CCION G K N E R A L D E F I N C A S D E L E S T A D O . 
Circular á los ^Administradores. 
E l E x c m o . Sr. M i n i s t r o de H a c i e n d a ha c o m u -
nicado A esta D i r e c c i ó n con fecha 27 de Febrero 
t ' i k imo la R e a l orden siguiente: 
" E x c m o . S r . : H e dado cuenta á l a R e i n a d e l 
expediente p romov ido por va t ios labradores vecinos 
de l pueblo de C i n c o - V i l l a s , p rov inc i a de Guadalaja-
r a , sol ici tando se les adjudiquen las fincas proceden-
tes de la encomienda del mismo t í t u l o de la ó r d e n 
de San Juan de Jerusalen que l levan en ar renda-
mien to sus familias desde t i empo i n m e m o r i a l , c a p i -
t a l i z a n d o la renta que por e l l a satisfacen; y confor -
m á n d o s e S. M . con el parecer de esa D i r e c c i ó n ge-
nera l , se ha servido resolver sea extensivo á los c o -
lonos de fincas procedentes de la referida ó r d e n e l 
beneficio de d o m i n i o ú t i l que se c o n c e d i ó por e l 
decreto de las C ó r t e s de 28 de M a y o de 1837 á los 
de las d e l c le ro regular, s iempre que justifiquen r eu -
n i r las circunstancias que en e l mismo se expresan, 
c o m o se ha declarado en diferentes rec lamaciones 
de esta naturaleza. D e R e a l ó r d e n l o comun ico á 
V . E . para los efectos correspondientes ." 
Y la D i r e c c i ó n l a traslada » V . para que en su 
c u m p l i m i e n t o disponga se formen S la m a y o r bre-
vedad y remitan a l a mi sma los respectivos expe -
dientes en que se acredite en los t é r m i n o s p r e v e n i -
dos para semejantes casos los colonos de fincas r ú s -
t icas procedentes de l a ó r d e n de San Juan que por 
l l eva r l a s en arr iendo desde antes de l a ñ o de IUOC, 
y no exceder la renta de m i l y cien rs. anuales, ten-
gan derecho á la d e c l a r a c i ó n á .«u favor del d o m i -
nio úti l de dichas fincas, s e g ú n lo que resulte de an-
tecedentes en esa A d m i n i s t r a c i ó n y documentos que 
presenten los in teresados , i n v i t á n d o l o s al efecto pa-
ra que puedan disfrutar del beneficio que S. M . se 
d igna dispensarles por la preinserta Rea l ó r d e n . 
Dios guarde á V . muchos a ñ o s . M a d r i d 21 de 
M a r z o de 185t .zzFel ipe C a n g a A i g ü e l l e s . — S r . A d -
min i s t rador de fincas de l Es tado de la p rov inc ia de 
Parte oficial de ¡a Gaceta del día 25 de Marzo 
de 1851. 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A . 
R E A L D E C R E T O . 
E n c o n s i d e r a c i ó n a l m é r i t o , s e rv i c ios y c i r -
cuns tanc ias d e l T e n i e n t e G e n e r a l D . F e r n a n d o 
F e r n a n d e z de C ó r d o b a , C a p i t á n G e n e r a l de C a s -
t i l l a la N u e v a , V e n g o en n o m b r a r l e D i r e c t o r g e -
ne ra l de i n f a n t e r í a . 
D a d o en P a l a c i o á ve in te y c u a t r o de M a r z o 
de m i l ochocien tos c incuen ta y u n o . = E s t á r u b r i c a -
d o de Ja R e a l mano. = E I M i n i s t r o de h G u e r r a , 
F r a n c i s c o de L e r s u n d i . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D . Claudio Merino Juez e • comisión de primera J 
instancia de esta ciudad de León y su partido etc. 
P o r el presente se cita, l l ama y e m p l a z a á todw | 
los que se crean enn derecho á los bienes que cons-
t i tuyen la c a p e l l a n í a que con la a d v o c a c i ó n de nuestra I 
S e ñ o r a de l Rosar io fundó D.a M a r í a Fernandez en el 
pueblo de A r c m i n u ; para que en e l t é r m i n o de 
treinta dias contados desde la fecha se presenten en 
este Juzgado y e s c r i b a n í a del que refrenda por 
medio de procurador con poder bastante á deducir 
el que les asista conforme á la ley de d i ez y nueve 
de Agosto de m i l ochocientos cuarenta y dos ; que j 
se les o i r á y a d m i n i s t r a r á just icia; con aperc ib imien-
to que pasado d icho t é r m i n o sin ver i f icar lo les pa-
r a r á el pe i ju ic io que h a y a lugar . León y M a r z o 
treinta y uno de mi l ochocientos c incuen ta y uno. 
r r C U n d i o M e r i n o . r z P o r mandado de S. S i t a . , Enni-
que Pascual D i e z . 
Ti l Licenciado D . Lorenzo Besada Auditor de M a -
rina honorario y Juez de primera instancia de I 
esta ciudad de Astorga y su partido. 
Por el presente edicto y término de treinta 
dias cito, H a m o y emplazo á todos los que preten 
dan derecho á los bienes de la capellanía de Sdn 
Francisco de Paula fundada en la Iglesia parro 
quiai de San Román de los Caballeros por D . 
Francisco Fernandez de Omaña clérigo de prima, 
natural de dicho San Román en veinte y nueve de 
Enero de mil setecientos ocho, cuya capellanía se 
halla vacante actualmente por muerte del Preshí 
tero D . Juan Campelo, para que deniro de dicho 
término comparezcan en este Juzgado por medio de 
Ptocurador con poder bastante á deducir el que 
crean asistirles en el espediente promovido. por 
Manuel de la Herrán vecino de dicho pueblo co-
mo marido de María D i e z en concepto de pariente 
mas próximo de dicho fundador, con apercibi-
miento de que en otro caso les p a r a r á el perjuicio 
que haya lugar. Astorga veinte y ocho de Marzo 
de m i l ochocientos cincuenta y uno.=:Lorenzo Be-
sada.=Por mandado de S, Sría. , Manuel del Bai-
rio Lumeras. 
P o r muerte y fal lecimiento de Ale jandro R o m o n 
vec ino de V i l i a h á m e t e se c i ta y emplaza por el tér -
m i n o de qu ince dias contados desde la techa a to-
das aquellas personas que se crean con derecho íí 
los bienes de l d i f u n t o ; seguros de que pasado dicho 
t é r m i n o se p r o c e d e r á á la venta de aquellos con 
anuencia de l Prelado ec le s i á s t i co , con c u y a aproba-
c ión se hace este emplazamiento, y para que no les 
pare perjuicio h a r á n su r e c l a m a c i ó n ante el p á r r o c o 
de l c i tado V i l i a h á m e t e , como autorizado para ap l i -
ca r el importe de estos bienes en beneficio de l a l -
ma del difunto. V i l i a h á m e t e y M a r z o 30 de 1851. 
: r A n d r é s G u t i é r r e z . 
L L ü i N : Impren ta tle la V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
